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NCCU
SCHOOL OF LAW
STUDENT DIRECTORY
1997-1998
LEGAL EAGLES

NORTH CAROLINA CENTRAL UNIVERSITY
SCHOOL OF LAW
STUDENT BAR ASSOCIATION
William Johnson. ............................. President
Louic Wilson. ............................. ... Vice-President
Eric Carter..................................Scretary
Mildred Akachukwu. ............................. Treasurer
TELEPHONE NUMBERS
Budgeting Office.............................. 560-6042
Bursar's Ofice. .............................. 560-6209
Campus Bookstore. ............................ 560-6445
Chancellor's Office............................ 560-6304
Dean of the Law School......................... 560-6427
Duplicating Center............................... 560-6442
Financial Aid Office........................... 560-6202
Infirmary.................................. 560-6317
Land Loss Prevention Project......... ........ 682-5969
Law Administrative Offices.... .................. 560-6333
Law Journal Office............................ 560-5302
Law Library................................. 560-6244
Purchasing Office............................. 560-6329
Registrar's Office............................. 560-6262
Security Office................................ 560-8886
Student Affairs Office.......................... 560-6303
Student Bar Association......................... 560-6382
Quick Copy Center............................ 560-6507
NORTH CAROLINA CENTRAL UNIVERSITY
SCHOOL OF LAW
ADMINISTRATION
Percy R. Luney............. Dean...... .............. 560-6427
Charles E. Smith............ Associate Dean ............. 560-6348
Ronald S. Douglas........... Assistant Dean-Day...................... 560-6365
Adrienne L. Meddock.......... Assistant Dean-Evening............... 560-5249
Deborah M. Jeffries... ...... Librarian................. 560-6113
M. Victoria Taylor.......... Recruitment.. ............. 560-3327
Lisa Morgan................ Placement................. 560-6115
Lydia E. Lavelle............ Pro Bono Coordinator/.................. 560-5191
Director of Alumni Affairs
FACULTY
Cheryl E. Amana.. ...............
James P. Beckwith. ................
Robert Belton. ...................
Nancy J. Bertolino. ................
Marilyn Bowens. .................
Thomas Earnhardt. ...............
Mary P. Easley.... ..............
Adrienne M. Fox.......... .........
Pamela S. Glean.... .............
Renee F. Hill.............. .........
Grady Jessup. ...................
Irving Joyner. ...................
Monica K. Kalo.......... .........
Janice Mills.. ...................
Mark W. Morris... ..............
Walter Nunnallee. ................
Nichelle J. Perry.................
Office Phone #
122 ............... 560-5247
210 ............... 560-6238
106............... 560-3271
120 ............... 560-5251
116............... 560-5192
114 ............... 560-5246
Clinic ............. 560-6333
128............... 560-5248
112................. 560-5155
108.................. 560-6171
Clinic .............. 560-5253
124 ................ 560-6293
110............... 560-5244
on leave
218............... 560-5254
118 ............... 560-5250
216 ............... 560-5255
Thomas M. Ringer.... ............ Clinic...... ...... 560-6551
Frances P. Solari........ ....... 126 ............... 560-3226
Fred Williams. ................... Clinic ............. 560-5245
Mary E. Wright................... 104 ............... 560-5256
ADMINSTRATIVE OFFICES
Sharon D. Alston
Carnette L. Debela
Jacqueline P. Faucett
Iris W. Gilcrist
Earnestine M. Goods
Lucille Marley
Jacqueline F. Self
Carol A. Stanley
Faculty Secretary 560-5386
University Administrative Manager 560-6286
Administrative Coordinator for Admissions 560-5243
Secretary to the Dean 560-6427
Clinical Secretary 560-6551
Faculty Secretary 560-3225
Faculty Services Supervisor 560-5469
Assistant Director of Recruitment 560-5470
LIBRARY
Perevlyn Coggins
Hilda Hinton
Deborah M. Jeffries
Hazel C. Lumpkin
Mara Mathews
Grace M. Mills
Roslyn Mitchell
Cheryl Norwood
Mary Rogers
Cynthia A. Ruffin
Eurydice W. Smith
Portia Starks
Rawland M. Turner
Computer Technical Support Tech. II
Library Assistant-Acquisitions
Law Librarian & Asst. Professor
Acquisitions Librarian
Evening Circulation Clerk
Asst. Law Librarian for Public Serv.
Office Asst. & Acquisitions Asst.
Government Documents Clerk
Circulation Clerk
Circulation Librarian
Cataloging Librarian
Calaloging Librarian
Library Asstistant - Serials
560-5445
560-5187
560-6113
560-5447
560-5189
560-5241
560-6244
560-5187
560-5446
560-5189
560-5188
560-5187
560-5189
ORGANIZATIONS
Contact
American Bar Association/
Law Student Division............ Regina Annster
Black Law Student Assocation......... Darryl Caldwell
Christian Legal Society............. William Lucas
Environmental Law Society.......... Wesley Collins
F.A.C.E.S ...................... Sabrina Elliot
Intellectual Property Society.......... Ed Green
Law Journal. ..................... Toni Hale
Moot Court. ..................... Elsa Marie
National Lawvyers Guild............. Elsa Marte
Phi Delta Phi........... ....... Ashley Propst
Trial Advocacy Board.............. Dawn Baxton
Women's Caucus.. ............... Dilcy Grady
DAY
PRO GRAM
FIRST YEAR STUDENTS
CLASS OFFICERS
Patrick D. Hannah. ................ President
Omar McCallop ............ ........ Vice-President
Chris Albcc... .................. Treasurer
Trey Yelverton. ................... Secretary
Drew Davis ................ ..... SBA Representative
Anthony M. Wrighit......... ....... SBA Representative
ALBEE, Chris
ALLEN, Dawn
ATKINSON, Carleton
BAILEY, Dawn M.
BALLANCE, Valerie
BARNETT, Emly M.
1315 Morecnc Rd.
Apt. 17-B
Durham, NC 27705
(919) 382-5537
422 Alamance Rd.
Burlington, NC 27215
(910) 229-4686
3708 Meriwether Dr.
Apt. M
Durham, NC 27704
(919) 220-2871
cbatkinsonnjuno.coin
2836 Chapel Hill Rd.
Apt. 19-1
Durham, NC 27707
(L) 339 Summerwalk Cir.
Chapel Hill, NC 27514
(919) 929-0466
(P) Rt. 4 Box 671
Warrenton. NC 27589
132 W. Front St.
Oxford, NC 27565
(919) 690-8768
cimly__b@,hot mail.con
BELLY, Bettyna
BLUM, Karen A. 1512 Primrose Ln.
Cary, NC 27511
(919) 460-8621
BRECKENRIDGE, Cicely
BRIGGS III, John G.
BULLARD, Greg
BURGWYN, Kay M.
CACCIAMANI, Dara
CAMERON, Horace Raye
4514 Emerald Forest Dr.
Apt. G
Durham, NC 27713
(919) 484-0762
cbrecken baubi.acc.nccu.edu
7 Blue Bell Ct.
Durham, NC 27713
(919) 484-0572
401 Hwy 54 Bypass
Apt. E-20
Chapel Hill, NC
(919) 932-4612
4307-1612 Waterford Valley Dr.
Durham, NC 27713
(919) 572-2566
3425 Balfour West
Durham, NC 27713
(919) 361-9262
dcacciamn(Baiiubi.acc.iccu.cdu
4413-A Emerald Forest Dr.
Durham, NC 27713
(919) 572-0365
(L) NCCU
P.O. Box 18804
Durham, NC 27707
(919) 409-9472
(P) 135 N.E. 132nd Ter.
N. Miami, FL 33161
(305) 681-9711
FIRST YEAR STUDENTS
CLASS OFFICERS
Patrick D. Hannah................... President
Omar McCallop ............ ........ Vice-President
Chris Albcc. ....................... Treasurer
Trey Yelverton. ..................... Secretary
Drew Davis.. ..................... SBA Representative
Anthony M. Wright.......... ....... SBA Representative
ALBEE, Chris
ALLEN, Dawn
ATKINSON, Carleton
BAILEY, Dawn M.
BALLANCE, Valerie
BARNETT, Emly M.
1315 Morcenc Rd.
Apt. 17-B
Durham, NC 27705
(919) 382-5537
422 Alamance Rd.
Burlington, NC 27215
(910) 229-4686
3708 Meriwetier Dr.
Apt. M
Durham, NC 27704
(919) 220-2871
cbatkinson@juno.com
2836 Chapel Hill Rd.
Apt. 19-1
Durham, NC 27707
(L) 339 Summerwalk Cir.
Chapel Hill, NC 27514
(919) 929-0466
(P) Rt. 4 Box 671
Warrenton, NC 27589
132 W. Front St.
Oxford, NC 27565
(919) 690-8768
emly_bcahotmail.com
BELLY, Bettyna
BLUM, Karen A. 1512 Primrose Ln.
Cary, NC 27511
(919) 460-8621
BRECKENRIDGE, Cicely
BRIGGS III, John G.
BULLARD, Greg
BURGWYN, Kay M.
CACCIAMANI, Dara
CAMERON, Horace Rayc
4514 Emerald Forest Dr.
Apt. G
Durham, NC 27713
(919) 484-0762
cbrecken(a.bamibi.acc.nccu.edu
7 Blue Bell Ct.
Durham, NC 27713
(919) 484-0572
401 Hwy 54 Bypass
Apt. E-20
Chapel Hill, NC
(919) 932-4612
4307-1612 Waterford Valley Dr.
Durham, NC 27713
(919) 572-2566
3425 Balfour West
Durham, NC 27713
(919) 361-9262
dcacciamii(Baiibi.acc.iiccu.edu
4413-A Emerald Forest Dr.
Durham, NC 27713
(919) 572-0365
(L) NCCU
P.O. Box 18804
Durham, NC 27707
(919) 409-9472
(P) 135 N.E. 132nd Ter.
N. Miami, FL 33161
(305) 681-9711
CARTER, Michelle
CHERRY, Eura
CLAUSEN, Gabriel
CODY III, Blair
COOK, David
CORBETT, Robert K.
DAVIS, Drew
DURANT, Barbara B. "Bobbie"
EDEN, Scott
NCCU
P.O. Box 19487
115 McLean Hall
Durham, NC 27707
(919) 409-9464
NCCU
P.O. Box 19458
223 Rush Hall
Durham, NC 27707
(919)409-9225
112 Mclean Hall
Durham, NC 27707
(919) 409-7132
2801-H Bainbridge Dr.
Durham, NC 27713
(919) 484-9471
901 Chalk Level Rd.
#F5
Durham, NC 27704
(919) 477-1370
(L) 3708M Merriwether Dr.
Durham, NC
(919) 220-7862
(P) 7119 Cardigan Ave.
Charlotte. NC 28215
(704) 532-6304
1213 Dolly St.
Roxboro, NC 27573
(910) 599-9154
1621 Wake Dr.
Wake Forest. NC 27587
(919) 554-0120
1220 Skyview Dr.
Mebane, NC 27302
(919) 563-5349
seden(zjvisionet.org
EDWARDS, Donna M.
ELAM, Tyesha
EWELL,Candace B.
FAIRBANKS, Greg
FARMER, Randy
FARSHIMI, Nikie
FEINSTEIN, Jennifer
FLEMING, Pili
FLOWERS, Lisa
371 Kilarney Dr.
Durham, NC 27703
(919) 598-0675
901 Chalk Level Rd.
#U-7
Durhain, NC 27704
(919) 477-5768
237 Bridgefield Pl.
Durham, NC 27705
(919) 309-2696
taylorewelq aol.com
306 Spruce St.
Chapel Hill, NC 27514
(919) 967-0716
kanedaecinail.unc.edu
346 Kilarney Dr.
Durham, NC 27703
(919) 596-3911
211-B Cedanvood Ln.
Carrboro, NC 27510
(919) 932-6082
nfarshiimiqaol.com
404 Mummi Ln.
Raleigh, NC 27615
(919) 676-6589
(L) NCCU
George St. Apts.
#202-A
(919) 409-9156
(P) 8105 Ray Rd.
Raleigh, NC 27613
(919) 848-4804
307 Laurel Ave.
Carrboro, NC 27510
(919) 933-2549
FORTNER, LaToya
FUJIMOTO, Jennifer Sullivan
GADDY, Krishnee
GILLIAM, J.D.
HALUS, Eric
HAMLET, Angela
HANNAH, Patrick D.
HARDY, Kia
HARRIS. Steven
709-A Audubon Lake Dr.
Durham, NC 27713
(919) 484-8660
(L) 3214 Stonesthrow Ln.
#11
Durham, NC 27713
(919) 484-9355
(P) 107 Lane Ridge Dr.
Goldsboro, NC 27530
(919) 580-9964
311 S. LaSalle St
Apt. 17C
Durham, NC 27705
(919) 309-0203
2902-E Bainbridge Dr.
Durham, NC 27713
(919) 484-8174
2400-D Landmark Dr.
Raleigh, NC 27607
(919) 785-0836
611 Rm. H
Lawson St.
Durham, NC
1505 Duke University Rd.
Apt. 5K
Durham, NC 27701
(888) 981-1911
110 Cumberland Green
Cary, NC 27513
(919) 469-8418
3 Dansey Cir.
Durham. NC 27713
(919) 572-9566
HERNDON, Shannon
HILL, Ralph
INGRAM, Michele
JAMES, Carmen
KING, Toni
KNIGHT, Joseph
LAWSON, James
LEWIS, Lureece
LINDSAY, Angela
LOGAN, Alysia
311 South LaSalle St.
Apt. 25-0
Durham, NC 27705
(919) 383-3502
408 West Hill Ave.
Hillsborough, NC 27278
(919) 644-6298
2 Taulton Ct.
Durham, NC 27705
(919) 403-1929
5508 Beaumont Dr.
Durham, NC
(919) 957-6241
NCCU
P.O. Box 19759
Durham, NC 27707
(919) 409-9206
104 Taylor St.
Chapel Hill, NC 27514
(919) 933-5983
112 Hillside Ave.
Durham, NC 27707
(919) 956-9924
1500 Mayruth Dr.
Apt. 11
Durham, NC 27713
(919) 361-0362
NCCU
P.O. Box 18929
115 McLean Hall
Durham, NC 27707
(919) 409-9464
3704-A Meriwether Dr.
Durham, NC 27704
(919) 317-1628
LUSTER, Antonio D.
MAHMOUD, Lori
MCCALLOP, Onar
MCCLEAN, Roselyn
MCNAIR, Saundra
MILLER, Lori
MITCHELL, Tanya
PATTON, Anissa R.
NCCU
316 McLean Hall
P.O. Box 18474
Durham, NC 27707
(919) 409-9474
1703 Ruflfin St.
Durham, NC 27701
(919) 956-9789
(L) NCCU
309 McLean Hall
Durham, NC 27707
(919) 409-9208
(P) 784 Reedsford Rd.
Clinton, NC 28328
(910) 590-3428
611 Lawson St.
Rm. F
Durham, NC 27707
(919) 687-0845
424-H Clover Ln.
Raleigh, NC 27604
(919) 833-6767
3940 Iron Horse Rd.
Raleigh. NC 27604
(919) 878-3443
611 Lawson St.
Apt C
Durham, NC 27701
(919) 688-6310
(L) NCCU
P.O. Box 18359
Durham, NC 27707
(P) 308-1 Roselle Ct.
Raleigh, NC 27610
(919) 956-5321
PERRY, Gregory L.
PLUNKETT, Clay
POWELL, Saroya
PUTNEY, Jeanette
QUAY, Cindi M.
RAGRUNANAN, Elizabeth
READ, Shelley
REINHARTSEN, Paul
614 Sanderson Dr.
Durham, NC 27704
(919) 477-0752
143 Lake Ellen Dr.
Chapel Hill, NC 27514
(919) 933-6992
6 Wetherburn Pl.
Durham, NC 27703
(919) 596-8045
2309 Morehead Ave.
Durham, NC 27707-1072
(919) 403-6488
(L) NCCU
208-A McLean Hall
Durham, NC 27707
(919) 409-9472
(P) 839 Southern Charm Dr.
Wilmington, NC 28412
(910) 799-5296
(L) NCCU
P.O. Box 19784
Durham, NC 27707
(919) 409-7123
(P) 1302 Sofia Ct.
Jacksonville, NC 28540
(L) 8133-201 Green Lantern St.
Raleigh, NC 27613
(919) 755-2776
(P) 5408 Turkey Creek Dr.
Ralcigh, NC 27613
209 Conner Dr.
#2
Chapel Hill, NC 27514
(919) 929-9912
ROBERSON, Keisha
ROBERTS, Edward
ROBERTSON, Julie Dee
ROYSTER, Shena
SCARBORO, Douglas G.
SCOTT, John
SLADE, Nicole D.
SMITH, Chadwick D.
SNOW, Kenneth D.
901 Chalk Level Rd.
Apt. Q-12
Durham, NC 27704
(919) 477-0558
1413 Hunting Ridge Rd.
Raleigh, NC 27615
(919) 484-0372
(L) 41 1-K Downing St.
Durham, NC 27705
(919) 416-9187
(P) 2016 Kennedy Rd.
Thomasville, NC 27360
(L) 3231 Shannon Rd.
Apt. 24-D
Durham, NC 27707
(919) 403-0795
(P) Rt. 2 Box 160
Norlina, NC 27563
3603-L Highgate Dr.
Durham, NC 27713
(919) 419-0951
dgscaromail.thconramp.nct
1123 Carlton Ave.
Raleigh, NC 27606
(919) 546-0385
836 South Main St.
Roxboro. NC 27573
(910) 597-8540
3204-F Shive Ln.
Raleigh, NC 27606
chasmith@baiiibi.acc.inccu.edu
4001 Meriwether Rd.
Apt. B-12
Durham, NC 27704
(919) 220-0591
STANBACK, Shonnese D.
STEPHENSON, Elizabeth
TANOURY, Dahr J.
TAYLOR, Angel L.
THORPE, Robyn
TOLIVER, Antonio
TOOLE, Domingue S.
TUTTLE, Jason
5122 Copper Ridge Dr.
Apt. 105
Durham, NC 27707
(919) 403-3485
shonnese@mindspring.com
620 New Rd.
Raleigh, NC 27608
(919) 833-6455
2432 Wade Ave.
Raleigh, NC 27607
(919) 833-8459
dtanoury@intrstar.net
1315 Morreene Rd.
Apt. 7-G
Durham, NC 27705
(919) 383-7753
NCCU
P.O. Box 18618
Durham, NC 27707
(919) 409-9245
NCCU
P.O. Box 18538
Durham, NC 27707
(919) 409-9515
George St. Apts
# 204-A
P.O. Box 19558
Durham, NC 27707
(919) 409-7150
1315 Morrene Rd.
Apt. 17-B
Durham. NC 27705
(919) 382-5537
133 Celeste Cir.
Chapel Hill, NC 27514
(919) 408-0919
WALLACE, Toya 2601 Cammie St
Durham, 27705
(919) 477-6142
WATT, Andrea M.
WEEKS, Christopher
WILLIAMS, Kate
WILLIAMS, Kelly
WILLIAMS, Michael
WILLIAMS, Valderia
3425-F North O'Henry Bl.
Greensboro, NC 27405
(910) 621-7270
6429 Greens Hollow Ln.
Durham, NC 27713
(919) 484-1074
7353 Sandy Creek Dr.
Raleigh, NC 27615
(919) 870-7876
hkefan@aol.com
1315 Morreene Rd.
Apt. 17-B
Durham, NC 27705
(919) 382-5537
425 Hillsborough St.
Apt. I1-B
Chapel Hill, NC 27514
(919) 933-2866
102 East Lawson St.
Durham, NC 27707
(919) 956-5321
VIRA, Lisa
WOODARD. Terri L.
WOOTEN, Patrick S.
WRIGHT, Anthony M.
YELVERTON, Richard
(L) 7510-15 Cove Point Dr.
Ralcigh, NC 27613
(919) 518-0985
(P) 3500 Colony Dr.
New Bcrn, NC 28562
(919) 638-2145
608 Arlington St.
Chapel Hill, NC 27514
(919) 968-7289
(L) 2213 Waterford Forest Cir.
Cary, NC 27513
(919) 462-3433
(P) 561 Willow Rd. N.E.
Orangeburg, SC 29115-2745
(803) 534-4147
awright560@aol.com
1100 Mayruth Dr.
Apt. 9
Durham, NC 27713
(919) 361-5245
SECOND YEAR STUDENTS
CLASS OFFICERS
Tanya Ford.... ................. President
Dana Daniels. .................... Vice-President
Niquelle M. Allen................. Secretary
Matt Lewis. ..................... Treasurer
Trent Gaines. .................... SBA Representative
Gary Henderson. ............ ......SBA Representative
AGBETUNSIN, Bayo
ALEXANDER, David
ALEXANDER, Shonna R.
ALLEN, Niquclile M.
ARMSTER, Regina D.
BARBOUR, Calethea
BONIFACE, Marsha G.
5709-11 Windlestraw Dr.
Durham, NC 27713
(919) 484-8464
BAgbetunsiDaol.com
P.O. Box 18222
Durham, NC 27707
(919) 409-9150
dalexand@bambi.acc.nccu.cdu
2131 Hollywood St.
Winston-Salem, NC 27127
(910) 724-9390
5907-24 Tattersall Dr.
Durham, NC 27713
(919) 484-8023
1315 Morreene Rd.
Apt. 10-E
Durham, NC 27705
(919) 382-8963
4600 University Dr.
Durham, NC 27707
(919) 560-4137 ext. 227
1604 Dexter St.
Durham, NC 27701
(919) 688-9309
BROWN, Saprina
BROWNLEE, Will
BURNEY, Loretta S.
BYERS Jr., Garland F.
CALDWELL, Darryl
CARTER, Eric
CHAUDHURI, Jay J.
CLIFTON, Thomas H.
COLE, Timothy C.
17420 Shannon Dr.
Laurel Hill, NC 28351
(910) 462-2818
7000-F Wood Bend Dr.
Raleigh, NC 27615
(919) 844-7260
cidgrad@intrex.net
3180 Exacta Ln.
#301
Raleigh, NC 27613
(919) 846-9626
600 S Churton St.
Apt. 164
Hillsborough, NC 27278
(919) 644-7789
3 Forest Glenn Dr.
Chapel Hill, NC 27514
(919) 929-6593
Caldwelljdd),aol.com
216 Pineview Rd.
Durham, NC 27707
(919) 403-3604
ejcstudentVqaol.com
3381 Tarleton East
Durham, NC 27713
(919) 484- 8294
ChaudhuriJ nmaol.con
(L) 101-B George St. Apts.
Durham. NC 27707
(919) 409-9200
(P) Rt. 2, Box 665
Lousburg, NC 27549
(919) 853-2197
237 Knollwood Dr.
Chapel Hill. NC 27514
(919) 969-7367
COLLINS, Wesley A.
COOK, Beverly
CREADICK, M. Mae
DAMANI, Rasiuni M.
DANIELS, Dana
DANSKIN, Linda
DEATON, John K.
DEONANAN, Carleen
DORROUGH, Chana M.
200-55B Woodcroft Pkwy.
Durham, NC 27713
(919) 493-1293
wcoll i ns@msn.com
20-L Willow Creck Cir.
Durham, NC 27705
(919) 479-0757
1500 Duke University Rd.
#E-IA
Durham, NC 27701
(919) 403-7675
11 Mandy C1.
Durham, NC 27707
(919) 489-6773
P.O. Box 19975
Durham, NC 27707
(919) 409-9150
ddaniIelsaibambi.acc. nccu.cdu
505 East H St.
Erwin, NC 28339
(919) 897-7396
thedanskinanaol.com
311 S. LaSalle St.
Apt. 50-F
Durham, NC 27705
(919) 416-9586
1035 Bacon Dr.
Durham, NC 27707
(919) 596-3157
3305 Tarleton East
Durham, NC 27713
FORD, Tanya L. (L) 2920 Chapel Hill Rd.
Apt 27-D
Durham, NC 27707
(919) 402-9417
(P) 4103 Carver Rd.
Winston-Salem, NC 27105
(910) 767 4970
FOWLER, Steve
GAINES, Trent C.
GARDNER, Michelle
GRADY, Dilcy A.
GORENFLO, Michael
GRAHAM. Brandon
GUY, Brian
1000 Smith Level Rd.
Apt. V-I1
Carrboro, NC 27510
(919) 929-6310
3381 Tarleton East
Durham, NC 27713
(919) 484-1278
820 Green St.
Durham, NC 27701
(919) 682-7875
21 Winchcstcr Ct.
Durham, NC 27707
(919) 216-4009
2515 Wake Forest Hwy
Durham, NC 27703
(919) 596-9320
1315 Morcene Rd.
Apt. 17-J
Durham, NC 27705
(919) 309-1027
2525 Booker Creek Rd.
Apt. 10-A
Chapel Hill, NC 27514
(919) 932-6597
bguy@email.unc.edu
HARRISON, Richard L.
HATCHER, Rebecca
HEADEN, Keenan
HENDERSON, Gary
HERBERT, Tina Nicole
HEWLETT, Terita
HILL, Gordon
HILLIARD, Antoinette
HODGSON, Jennifer
1024 Minerva Ave.
Durham, NC 27701
(919) 956-7293
8820-201 Autumn Winds Dr.
Raleigh, NC 27615
(919) 787-3388
6131 Greens Hollow Ln.
Durham, NC 27713
(919) 572-0645
(L) NCCU
P.O. Box 18534
Durham, NC 27707
(919) 409-7144
(P) 410 Vickey Dr.
Charlotte, NC 28215
(704) 535-1398
Gary-L-H@juno.con
2452-A Melvid Ct.
Raleigh, NC 27610
(919) 212-0088
3 11 S. LaSalle St.
#47-H
Durham, NC 27705
(919) 416-9579
205-H West Poplar Ave.
Carrboro, NC 27510
(919) 942-9387
618 Homeland Ave.
Durham, NC 27707
(919) 682-5430
8812 Rollingwood Rd.
Chapel Hill, NC 27516
(919) 968-3667
HOPKINS, Levette
(visiting)
HOWARD, Lynne
HURLEY, Brenda K.
HUTSON, Charles
JACKSON, Carmela
JACKSON, Marcus
JAMES, Sonya Allen
JONES, Zaneta
KIRSCHT, Lisa
KOONTZ, Kristopher
2 Hannah Ct.
Durham, NC 27713
(919) 572-0941
P.O. Box 1403
Durham, NC 27702
(919) 403-0609
t howard@bambi.acc. nccu.edu
511-B2 Ann Rd.
Hillsborough, NC 27278
(919) 644-6791
1512 Arboretam Dr.
Chapel Hill, NC 27514
(919) 932-7845
3231-L Walnut Creek Pkwy.
Raleigh, NC 27606
(919) 852-1269
717-L Audubon Lake Dr.
Durham, NC 27713
(919) 544-5775
6221 Degrace Dr.
Wake Forest, NC 27587
(919) 554-4316
6610-207 Roundstone Dr.
Raleigh, NC 27613
(919) 510-8805
zjones@bambi.acc.nccu.edu
3-E Post Oak Rd.
Durham, NC 27705
(919) 309-1021
5639 Chapel Hill Rd.
Apt. 1207
Durham, NC 27707
(919) 408-3044
koontz@ mci2000.com
LEE, Tamila Vines
LEWIS, Malt
LITTLE, Jeffrey
LONON, Christopher A.
MALTESE, Ryan Z.
MASON. Edward
MCCLOSKEY, Steve
MIDDLETON, Ayn M.
MILES, Jerrold W.
2204 Alpine Rd.
Durham, NC 27707
(919) 490-6794
LaVines@aol.com
6123 Farrington Rd.
#C-I 1
Chapel Hill, NC 27514
(919) 403-7414
200 Harrier Ct.
Durham, NC 27713
(919) 544-9085
1000 Smith Level Rd.
Apt V-1I
Carrboro, NC 27510
(919) 929-6310
623 Orindo Dr.
Durham, NC 27707
(919) 544-9260
501 NC Hwy 54 Bypass
Apt. D-2
Carrboro, NC 27510
(919) 967-1568
100 Laurel Hill Cir.
Chapel Hill, NC 27514
(919) 933- 0030
SAM2702@aol.com
2505 W. Club Blvd.
Durham, NC 27705
(919) 286-6083
5229-H Penrith Dr.
Durham, NC 27713
(919) 572-9281
MONK, Cheryl
MULLINS, Jennifer
NGUYEN, Ngoc
NICHOLSON, Tamny
PATTILLO, Darrol
PFOUTS, Felicia
PINKSTON, Frank
POLK, William
PROPST, Ashley E.
1315 Morrecne Rd.
Apt. 3-L
Durham, NC 27705
(919) 383-8946
1321 New Castle
#C-10
Durahn, NC 27704
(919) 471-2259
5011 S. Alston Ave.
#J- 106
Durham, NC 27713
(919) 572-0944
5802 Taltersall Dr.
Apt. 33
Durham, NC 27713
(919) 544-9079
3440 Balfour West
Durham, NC 27713
(919) 405-2052
1715 Chepel Hill Rd.
Apt. 1
Durham, NC
(919) 605-5071
2863 Hermtege Dr.
Winston-Salem, NC 27103
(910) 760-3330
FPinkston(aol.com
4408-H Emerald Forest Dr.
Durham, NC 27713
(919) 484-8047
William397@aiaol.com
3438 Waterford Forest Cir.
Cary, NC 27513
(919) 469-5586
apropst51 levaol.com
RICHARSON, P. Demond
ROSE, Jeff
RUSH, Krista Leigh
SANDERS, Chariss S.
SKYERS, Shirley
SPERATI, Matthew P.
STRICKLAND, Anthony 0.
TAYLOR, Priscilla A.
THOMPSON, Kelly
8530-26 Summer Sweet Ln.
Raleigh, NC 27612
(919) 954-5321
addittur@aol.com
3401-9 Alice St.
Hillsborough, NC 27278
(919) 732-7596
4 Casabclle Ct.
Durham, NC 27713
(919) 484-0048
207 Jones Ferry Rd.
Carrboro, NC 27510
(919) 969-1626
cssanderea)einail.unc.edu
1213-A Rosedale A
Durham, NC 27707
(919) 403-9301
207 Melville Loop
Apt. 15
Chapel Hill. NC 27514
(919) 942-0753
220 Preston Andrews Rd.
Bahama, NC 27503
(919) 477-7711
1007 Forrest St.
High Point, NC 27262
(910) 882-0398
5803 Tattersall Dr.
#14
Durham, NC 27713
(919) 544-5609
Kthomip 1908@vaol.com
TODD, Crystal L.
TUCZAK, Robin
TUOHEY, Danielle
VALINO, Luvi
WALKER, R. Brent
WALKER, Yvette
WALLACE, Terry L.
WHITAKER, Sonya L.
1609 Merrick St.
Durham, NC 27707
(919) 682-4786
7805 Klondyke Dr.
Fayetteville, NC 28311
(910) 482-0866
1703 E. Cornwallis Rd.
Apt. A
Durham, NC 27713
(919) 572-9069
9397 Gooden Dr.
Fayciteville, NC 28314
(910) 867-8880
5709-11 Windlestraw Dr.
Durham, NC 27713
(919) 484-8464
RBRENTW(jaol.com
1510 Rosewood St.
Durham, NC 27701
(919) 682-5056
Y.Walkcrl 18@aol.com
6123 K-3 Farrington Rd.
Chapel Hill, NC 27514
(919) 402-0127
TWalll9113@aol.com
(L) 2920 Chapel Hill Rd.
Apt. 103-D
Durham, NC 27707
(919) 489-7317
(P) Rt. 2, Box 224-F
Ahoskie, NC 27910
(919) 332-3624
WILLIAMS, Angela L.
WILLIAMS Jr., D. Robert
WILSON, Amy
Winstead Estate
#61
Rocky Mount, NC 27801
(919) 409-7104
200 Harrier Ct.
Durham, NC 27713
(919) 544-9085
drwillia@cmail.unc.cdu
1 Dansey Cir.
Durham, NC 27713
(919) 361-5987
awilson l 18@aaol.comn
THIRD YEAR STUDENTS
CLASS OFFICERS
Crystal Creech. ................... President
Deria Phillips......... ............Vice-President
Rebecca Chappell-Myers...... .......... Secretary
Lillie Peebles. .................... Corresponding Secretary
Thoinasine Gore....... ....... Treasurer
Dawn Baxton .................... SBA Representative
Anita Bcan Hunt........ ....... SBA Representative
AGNER, John
AKACHUKWU, Mildred
ATKINS, Margaret J. "Meg"
BARNES, Michael D.
BARTOS, Wendy
BAXTON, Dawn
105 Creek Ct.
Goldsboro, NC 27530
(L) (919) 416-0700
(P) (919) 731-7012
JAGNERI ).aol.com
1909-F Delaware Dr.
Charlotte. NC 28205
(L) (919) 409-9370
3017 Lake Woodard Dr.
Apt. A
Raleigh, NC 27604
(919) 850-9808
inalki ns2@aaol. coin
5011 S. Alston Avc.
Apt. E-306
Durham, NC 27713
(919) 544-1510
8216 Charibert Ct.
Apex, NC 27502
(919) 661-2987
wendybartiaol. coin
311 S. LaSalle
Apt. 45-0
Durham, NC 27705
(919) 416-0279
BINGENHEIMER, Elaine
BLAIR, Ester
BOYETTE, Geannine
BRITT, Stephanie S.
BROWNING, Ashley E.
BYNUM II, Raleigh W.
CARPENTER, Katherine
CHAPPELL-MYERS, Rebecca
COELHO, Shelley
2009 Woodland Ave.
Burlington, NC 27215
(910) 570-0170
206 Oscar Ln.
Cary, NC 27513
(919) 469-0293
Esterblair@aol.com
4708 N. Poplar Ln.
Hillsborough, NC 27278
(919) 644-6011
gboyettel 2@aol.com
I Dansey Cir.
Durham, NC 27713
(919) 361-5987
1000 Smith Level Rd.
Apt. A-20
Carrboro, NC 27510
(919) 969-7956
4100 Five Oaks Dr.
#51
Durham, NC 27707
(919) 403-0508
319 E. Lane St.
Apt. 2
Raleigh, NC 27601
(919) 934-0808
adrede@juno.com
3712-1 Meriwether Dr.
Durham, NC 27704
(919) 220-6110
4754 NC 210
Smithfield, NC 27577
(919) 989-6058
COTTRELL, Tiffany
COX, Mike
CREECH, Crystal
DANIELS-LEWIS, Alicia
DAVIS, Melisa
DAVIS, Russell
DISBROW, Jason C.
ELLERBE, Robin A.
ELLIOT. Sabrina
7315 Calibre Pk. Dr.
#206
Durham, NC 27707
(919) 403-5787
2820 Pleasant Union Ch. Rd.
Raleigh, NC
(919) 845-9829
31-P Dansey Cir.
Durham, NC 27713
(919) 685-9925
1021 S. Plum St.
Durham, NC 27701
(919) 596-9355
P.O. Box 236
Oxford, NC 27565
(888) 960-6065
buzz@vance.nct
702 Airport Rd.
Apt. C-9
Chapel Hill, NC 27514
(919) 918-3954
420 Swans Mill Crossing
Raleigh, NC 27614
(919) 847-9577
3316 Tarleton West
Durham, NC 27713
(919) 544-5295
4811 Garrett Rd.
Apt. 301
Durham, NC 27707
(919) 403-2066
SELLi3014(iaol.com
FREEMAN, Christina
FORD, Jeanne B.
FRIEDRICHS, Sheryl
GORE, Thomasine
GREEN, C. Douglas
GRIFFIN, Randy
HALE, Toni
HENRY, Anthony L.
HICKEY, Toni
(visiting)
HUNT, Anita Beane
P.O. Box 327
Julian, NC 27283
(910) 622-0005
Christinan@worldnct.att.net
921 Hillview Dr.
Cary, NC 27511
(919) 467-3358
P.O. Box 777
Youngsville, NC 27596
(919) 556-0758
1401-243 East Millbrook Rd.
Raleigh, NC 27609
(919) 875-0679
418 Ridgecrest St.
Graham, NC 27253
59 Crystal Oaks Cf.
Durham, NC 27707
(919) 493-0924
102 Biscayne Cir.
Cary, NC 27513
(919) 493-9899
NCCU
P.O. Box 18599
Durham, NC 27707
(919) 409-9208
115 Large Oaks Dr.
Cary, NC 27511
(919) 233-5345
thickey@post.smu.edu
3629 Freeman Rd.
Durham, NC 27703
(919) 596-9345
vonhausjagent'ijuno.com
JOHNSON, Erica
JOHNSON Jr., William C.
JOYCE, Kevin
KLUTTZ. Camille L.
LAWSON, Apryle
LUCAS, William V.
MARTE, Elsa
MCCAIN, Joseph "Ed"
2410 Scots Pine Crossing
Durham, NC 27713
(919) 572-0087
cricajohnsonaijuno.com
4100 Five Oaks Dr.
#51
Durham, NC 27707
(919) 403-1749
(fax) (919) 403-0508
(pgr) (919) 687-1379
Wjohnson@nccu.edu
3216-7 Stonesthrow Ln.
Durham, NC 27713
(919) 572-2699
3458 Balfour West
Durlham, NC 27713
(919) 572-9825
clklutiz@juno.com
3206-D Myra St.
Durham, NC 27707
(919) 493-6111
307 McLean Hall
NCCU
Durham, NC 27707
(919) 409-9320
4621 Hope Valley Rd.
#H
Durham, NC 27707
(919) 402-8029
1800 Williamsburg
Apt. 20-A
Durham, NC 27707
(919) 403-2985
MOSS Jr., Carlton
OSBORNE, Curtis C.
OXENDINE, Rodney
PEARCE, Jane
PEEBLES, Lillie
PELL, Suzanne
PHAIR, Rapunzel
PHILLIPS, Deria
PIERCE, Fred
POOLE, Ruffin
910 S. Plum St.
Durham, NC 27701
(919) 596-3625
cmossjr966@aol.com
116 Hemininwood Dr.
Durham, NC 27713
(919) 361-0003
ccosborne@juno.com
402-F Parkton Ct.
Cary, NC 27511
(919) 460-7327
632 Brookview Dr.
Chapel Hill, NC 27514
(919) 929-8666
3603-F Higligate Dr.
Durham, NC 27713
(919) 403-0656
4615 Charlottesville Rd.
Greensboro, NC 27410
(910) 855-6419
P.O. Box 20014
Durham, NC 27707
(919) 409-7130
4633-F Hope Valley Rd.
Durham, NC 27707
(919)402-8520
deria@juno.com
4206 Bertram Dr.
Raleigh, NC 27604
(919) 871-0530
235 McCauley St.
Apt. C-5
Chapel Hill, NC 27516
(919) 933-1032
cpoole@nccu.edu
ROGERS, Nicole
SCOTT, Karlene "K"
SIGMON, Amy
STRANGE, LaShawn L.
SWITTENBERG, Armina
TERRANOVA, Steve
TUCKER, Damian L.
TURNER, Brendan W.
1316 Wyldewood Rd.
#D- I
Durham, NC 27704
(919) 479-0842
NMRLEGAL(aol.com
200-56B Woodcroft Pkwy.
Durham, NC 27713
(919) 403-1340
(fax) (919) 403-0678
scottjd2bai~aol.com
1004-1 Kingswood Dr.
Chapel Hill, NC 27514
akimboing(Maol.com
4621 Hope Valley Rd.
#H
Durham, NC 27707
(919) 419-2490
deja 1913@aol.com
801 Bowerwood Dr.
Thomasville, NC 27360
(W) (910) 476-7041
2 Dansey Cir.
Durham, NC 27713
(919) 544-1401
sleve-terranovaC(gilbarco.com
5709-27 Windlesiraw Dr.
Durham, NC 27713
(919) 544-9529
damlucker(djtno.com
10 11 Limerick Ln.
Durham, NC 27713
(919) 361-0265
turner0265(Maol.com
WAGNER, Jay
WALLACE, Rhonda
WEBB, Sammy D.
WEST, Sheena
WILLIAMS, Michael P.
WILSON, Chanda
WILSON III. Louie
5223-B Penrith Dr.
Durham, NC 27713
(919) 572-9027
jaywang@nccu.canpus.imci.net
2725 E. Geer St.
#21
Durham, NC 27704
(919) 688-6348
7 Durbin PI.
Durham, NC 27705
(919) 383-6194
2311 Chapel Hill Rd.
Durham, NC 27707
(919) 419-9341
SWest85836@a~aol.com
5709-27 Windlestraw Dr.
Durham, NC 27713
(919) 484-8003
300-9 Mahone St.
Durham, NC 27713
(919) 544-0945
P.O. Box 19871
NCCU
Durham, NC 27707
(919) 409-9164
NCCULAW3Laol.com
EVENING
PRO GRAM
David Smith.. ..................... SBA Representative
Mel Black........................SBA Representative
FIRST YEAR STUDENTS
ATTA, Maureen
BECKER, Joseph "Joe"
BLALOCK, Anthony L.
BORNEMAN, Mike
BRANCH, Brenda
BROCK, Stuart
CARPENTER. Scott
Raleigh, NC
(H) (919) 833-0868
(W) (919) 733-7350
Raleigh
(H) (919) 571-8084
(W) (919) 254-4409
JoeBecker@msn.com
Ralcigh, NC
(H) (919) 839-5871
(W) (919) 875-3600
Wilmington, NC
(H) (919) 343-8505
(W) (919) 313-3270
109 Booth St.
Roanoke Rapids, NC 27870
(H) (919) 537-0199
(W) (919) 533-6488
(W) (919) 533-6476
bbranclh@scioollink.net
7370 Friendship-Ledford Rd.
Winston-Salem, NC
(910) 784-7370
sabrock@ ibmn. net
Durham, NC
(H) (919) 479-8412
(W) (919) 684-3105
COOMES, Don
DRAYTON, Marcel
DUNATHAN, Susan
FLANNERY, Shane
FLEMING, Frederick "Rick"
GEAKE, Michael
GREEN, David
1513 Bullfinch Ln.
Apex, NC 27502
(H) (919) 363-6958
(W) (919) 483-5978
dic32119@ojglaxowellcoime.coi
P.O. Box 68025
Raleigh, NC
(H) (919) 846-2191
(W) (919) 603-2713
odliush~mi ndspring.coin
300 Brown Cir.
Rolesville, NC 27571
(919) 554-1563
43 Woodland Path
#151
Chapel Hill, NC 27514
(H) (919) 967-0522
(W) (919) 967-0507
117 Hollow Oak Dr.
Durham, NC 27713
(919) 962-5078
fifleinin(cmail.unc.edu
400 Carter St.
Madison, NC 27025-1942
(H) (910) 548-2888
(W) (910) 548-2988
lngeake(vinet. net
110 Blue Ridge Ct.
Durham, NC 27703
(H) (919) 596-3929
(W) (919) 543-4300
greendtus. ibm.con
HELMS, Kimberly
HENDRICKS, David
HERSHNER, Millie
HYMAN, Linda
JAMISON, Lenard
LUCAS, Dayna
MARCH, Louis
MCCOSHAM, Lauren
213-F Taylor St.
Raleigh, NC 27607
(H) (919) 828-2807
(W) (919) 571-7050
kbbelms@aol.com
Raleigh, NC
(H) (919) 831-1844
(W) (919) 484-0222 ext. 335
9 Acornridge Ct.
Durham, NC 27707
(919) 493-4321
306 Furches St.
Raleigh, NC 27607
(H) (919) 834-3572
(W) (919) 890-3635
P.O. Box 14286
RTP, NC 27709
(919) 783-8887
121 Breckenridge PI.
Chapel Hill, NC 27514
(H) (919) 968-7667
(W) (919) 490-7078
4416 Redington Dr.
Raleigh, NC 27606
(H) (919) 783-5015
(W) (919) 783-5719
marchlouis(qaol.coi
619 Crossing Dr.
Durham, NC 27703
(H) (919) 596-6742
(W) (919) 549-1584
McCoshamlalul.com
MCGRANN, Paula K.
MORRISON, Cam
PARHAM, William M. "Bill"
PINKNEY, Krishna
QUINLAN, Alician V. "Lissy"
REAVES, O'Michael
SOUDERS, Tina M.
SUTTON, Kerry
WHITE, Meco
2332 Primrose Valley Ct.
Raleigh, NC 27613
(H) (919) 846-1979
(W) (919) 484-3661
McGrann@qualexphoto.com
Durham, NC
(H) (919) 544-4003
(W) (919) 483-2407
Chapel Hill, NC
(H) (919) 967-2944
(W) (919) 7654332
Durham, NC
(H) (919) 544-0695
(W) (919) 286-0306
66 Stoneridge Rd.
Durahmn, NC 27705-5578
(919) 489-8580
Grccnsboro/Danville, VA
(H) (910) 632-9785
(804) 836-0959
(W) (804) 822-6023
100 Stonehollow Ct.
Cary, NC 27513
(H) (919) 461-0832
(W) (919) 420-7959
Chapel Hill, NC
(919) 967-0611
3702-0 Meriwether Dr.
Durham, NC 27704
(H) (919) 220-5662
(W) (919) 992-1596
WILLIAMS, Joyce
WILSON, Monica
607 W. Chisholm St.
Sanford, NC 27330
(H) (919) 776-3155
(W) (919) 684-5336
williainsjoyce@mailOI.adm.dukc.edu
Durham, NC
(H) (919) 361-5930
(W) (919) 687-2564
SECOND YEAR STUDENTS
BROWN, Tara S.
BUSH, Michael
CHAVIS, Sheila
CRAWFORD, Brian
CROUTHARMEL, Richard "Rick'
DUDLEY, Janet B
DYSERT, Donna
5906 Wateree Dr.
Durham, NC 27713
(H) (919) 544-3424
(W) (919) 677-8000 ext. 6187
teesieree@aol.com
5024 Kaplan Dr.
Raleigh, NC 27606
(H) (919) 233-7318
(W) (919) 992-1383
mbush@nortel.com
5115 Eagles Landing Dr.
Raleigh, NC 27616
(H) (919) 875-0100
(W) (919) 733-6412
schavis@ospl. state.nc.us
104 Grand Oak Dr.
Hillsborough, NC 27278
(H) (919) 471-4566
(W) (919) 835-6004
1104 Sanbour Dr.
Apex, NC 27502
(H) (919) 303-0080
(W) (919) 941-2188
rcroutha@quintiles.com
P.O. Box 607
Scotland Neck, NC 27874
(H) (919) 826-4874
(W) (919) 826-5496
4808 Little Falls Dr.
Raleigh, NC 27609
(919) 571-7370
DYSERT@MSN.COM
3020 Synnott's Pl.
Durham, NC 27705
(H) (919) 384-9035
(W) (919) 383-3131
GANJEIZADEH, Mehdi
GRIFFIN, Jonathan
GUPTA, Ravila
HORN, Michelle DelGado
HUNT Jr., Ralph
JAMES, Robert M. "Bob"
JONES, Glenn R.
KEENE, Stephen W.
1004 King Cir.
Chapel Hill, NC 27516
(919) 969-7213
mganj@rned.unc.edu
Wilson's Mills
4517 Grayling Dr.
Apex, NC 27502
(H) (919) 387-8259
(W) (919) 815-6507
Ravila_Guptaaowr.ehnr.state.nc.us
701-38 Trollingwood, Hawfields Rd.
Mebane, NC 27302
(H) (910) 578-8449
(W) (910) 228-1433
3629 Freeman Rd.
Durham, NC 27703
(919) 596-9345
RAHunJrq)aol.com
3104 Woodside Ave.
Graham, NC 27253
(H) (910) 578-8476
(W) (910) 622-6000
8612 Hobhouse Cir.
Raleigh, NC 27615
(H) (919) 845-1067
(W) (919) 786-8215
(fax) (919) 786-8890
205 Wintermist Dr.
Cary, NC 27513
(H) (919) 380-8861
(W) (919) 833-3836 ext. 114
skeene@ncmedsoc.org
FORD, Debra
LEONARD, Nicole
MACENTEE, Duane C.
MARTIN, Brenda F.
MASON. Tonya A.
MESSICK, Bill
MONACO, Michael A.
OYSERT, Donna
7 Nadeau Ct.
Durham, NC 27704
(H) (919) 683-5600
(W) (919) 684-5638
nra@acpub.duke.edu
105 Merry Hill Dr.
Ralcigh, NC 27606
(H) (919) 387-8313
(W) (919) 250-4200
dcmac@mignet.com
3804 Saratoga Dr.
Raleigh, NC 27604
(H) (919) 872-1330
(W) (919) 856-6096
Bebsey@wNorldnct.att.net
601 Jones Ferry Rd.
Apt. M4
Carrboro, NC 27510
(H) (919) 942-8875
(W) (919) 968-2200
tmason@invtille.con
Cary, NC
(H) (919) 363-2047
(W) (919) 783-1502
205 Windrync Dr.
Cary, NC 27513
(H) (919) 469-9810
(W) (919) 677-8001 ext. 5942
SASMAM@SAS.COM
Little Falls Dr.
Raleigh, NC 27609
(H) (919) 571-7370
(W) (919) 821-2000
dyscrt@musn.com
PHELPS, Melanie G.
ROBERTS, Paul
RUSH, Thomas
SANDERS, Craigie
SCHLAUFMAN, Janet
STREETER, James R. "Jimmy"
THOMAS, Nancy
315 Fairfax Ln.
Cary, NC 27513
(H) (919) 460-6113
(W) (919) 765-3559
melaniephclps@scpo9.bcbsnc.com
104 Woodgrove Ln.
Cary, NC
(H) (919) 851-6512
(W) (919) 733-1155
proberts@mail.dot.nc.us
436 Woodlawn St.
Asheboro, NC
(H) (910) 629-3749
(W) (910) 318-6398
202 Gatchouse Ln.
Durham, NC 27707
(H) (919) 403-1067
(W) (919) 829-6500
craigieds(aol.com
3308 Lorena Lynn Ct.
Fuquay Varina, NC 27526
(H) (919) 557-6927
(W) (919) 954-3039
janctesgbcllsouth.inet
104 Pearl Dr.
Greenville, NC 27834-8517
(H) (919) 355-2397
(W) (919) 560-4570
jimmy strecter@juno.com
14 Moss Cove Ct.
Greensboro, NC 27404
(H) (910) 887-6866
(H) (910) 664-0197
(W) (910) 275-9801
TYTRAN, Stephen
WATSON, Winston 0.
WHITNEY, Morgan
WILSON, Cora S.
12424 Wharton's Way
Ralcigh, NC 27613
(H) (919) 847-9636
(W) (919) 543-2430
tytran@juno.com
10624 Orchid Ln.
Raleigh, NC 27603-9349
(H) (919) 779-5050
(W) (919) 783-1235
1318 S. Main St.
Graham, NC 27253
(910) 570-1761
mwhitney@netpath.net
4917 Olde Millcrest Ct.
Ralcigh, NC 27609
(H) (919) 781-9049
(W) (919) 387-5173
Cora-Wilson@dgc.ceo.dg.
com:dg-smtp
THIRD YEAR STUDENTS
BLANCHARD, Mark
BIENVENU, Michael Eric
BOONE, Carolyn Green
BRANN, LuAnn Wright
CATINCHI, Connie
CHAPMAN, Gayle
COY, Micheal Lee
DAVIS, Carrie A.
3448 Sandy Creek Dr.
Durham, NC 27705
(919) 490-4874
mrb2@acpub.duke.edu
103 Stoneleigh Dr.
Cary, NC 27511
(919) 362-9253
MEBIENVE@ EOS.NCSU.EDU
2002 Fayetteville St.
Durham, NC 27707
(919) 688-3237
(pgr) (800) 483-0094 pin#4965426
9433 Leasburg Rd.
Leasburg, NC 27291
(H) (919) 599-6296
(W) (919) 597-0562
LuAnn.W.Brann@nNCAOCISD
6830 Coventry Ridge Rd.
Raleigh, NC 27616
(919) 878-0302
RCAcat@aol.com
(pg) 970-6210
chapm003@mc.duke.edu
2132 Meares Rd.
Chapel Hill, NC 27514
(H) (919) 967-4527
(W) (919) 254-4447
MLCOY@MINDSPRING.COM
600 Audubon Lake Dr.
#7A14
Durham, NC 27713
(919) 544-1352
EXUM, Annette
GREEN III, Edward H.
HATCHER Jr., Joseph
HESS, Alex
LAMB, Kathleen "Kathi"
LEE, Randy
MCCOY, Lindsay
PERRY, Stephanie
608 St. George Rd.
Raleigh, NC 27610
(919) 231 8876
fax (919) 231-8433
100 Kinnaird Ln.
Cary, NC 27511
(H) (919) 469-9262
(W) (919) 543-1757
edgreenoraleigh.ibin.com
5122 Copper Ridge Dr.
Apt. 106
Durham, NC 27707
(H) (919) 403-3696
(W) (919) 933-1000
611 Yorktown Dr.
Chapel Hill. NC 27516
(H) (919) 967-7615
(W) (919) 966-4172
Hess. IOG@mhs.unc.edu
71 Holly Ridge Rd.
Pittsboro, NC 27312
(H) (919) 542-4827
(W) (919) 715-3087
klamb@gov.stat.nc.us
104 Fort Worth Ct.
Apex, NC 27505
(919) 303-0314
401 E. Jones St.
(H) 755-3754
(W) 834-6411
7121 Tullamore Dr.
Raleigh, NC 27613
(H) (919) 782-2472
(W) (919) 515-7398
stephanie_perrvyncsu.edu
PHIPPS, Stacey A. 1821 Arlington St.
Raleigh, NC 27608
(H) (919) 831-9834
(W) (919) 733-2126 ext. 225
SI Phipps@aol.com
SHUSTER, Barry K.
(H)
(W)
(pgr)
SMITH, David C.
SNYDER, Cindy
SQUIRES, Jodi
THOMBS, Pamela Murrell
WALLACE, Kathleen C.
105 Barons Glen Way
Cary, NC 27513
(919) 319-7466
(919) 684-2948 ext. 557
(800) 475-6296
shust001@inc.duke.edu
16 Madrid Ln.
Durham, NC 27704
(H) (919) 477-6156
(W) (919) 765-4267
policyworkamindspring.comn
13 Virginia Dare Ct.
Durham, NC 27705
(H) (919) 382-9937
(W) (919) 483-7787
ccs7844@glaxowellcome.com
122 Hunter's Ridge Rd.
Chapel Hill, NC 27514
(919) 942-0221
JSRNATTYaJaol.com
1308 Thurmond St.
Winston-Salem, NC 27105
(H) (910) 723-0290
(W) (910) 723-7706
3305 Long Ridge Rd.
Durham, NC 27703
(H) (919) 596-5890
(W) (919) 684-6313
kwallace@acpub.duke.edu
WARD, Linda K. 6101-C Spice Ridge Ln.
Raleigh, NC 27606
(919) 233-3906
Luigi@tliconranp.net
FOURTH YEAR STUDENTS
ADUBOFOUR, Sandra
AVERETT, Dana Melissa
BLACK, Mel
BREWINGTON, Thomas
BROWN, Wendetta Y.
BULLOCK, Audrey
CALCAGNI, Jennifer
311 S. LaSalle St.
#29-M
Durham, NC 27705
(919) 416-0309
obaasina@aol.com
420 Whitehead Cir.
Chapel Hill, NC 27514
(919) 929-0030
mcroon@thumper.acc.nccu.edu
4921 Lakemont Dr.
Ralcigh, NC 27609
(H) (919) 787-9469
(W) (919) 420-7920
MLBLK@MINDSPRING.COM
2601 Wilpan Dr.
Greensboro, NC 27406
(H) (910) 273-4070
(W) (910) 272-5628
219 Caraway Ln.
Apex, NC 27502
(W) (919) 546-2667
wendetta.brown@cplc.com
2136 Alpine Rd.
Durham, NC 27707
(H) (919) 490-1449
(W) (919) 560-3914
901 Chalk Level Rd.
#X-8
Durham, NC 27704
(H) (919) 477-5123
(W) (919) 990-8635
jac(nrti.org
DENT, Sharon E.
FLEMING, Carey W.
FRANCESCONI, Susan
GAITHER, William D.
GARNETT, Gizelda C.M.
HARPER, Jack L.
HEATHCOAT, Andrew N.
HRUBIEC, Robert
LOHMAN, Julia A.
4602 Jacqueline Ln.
Raleigh, NC 27616
(H) (919) 872-8415
(W) (919) 5164216
1004 E. Saint Helena PI.
Apex, NC 27502
(H) (919) 362-8031
(W) (919) 362-2313
CAREY.FLEMING@'dCPLC.COM
P.O. Box 2312
Surf City, NC
(910) 324-5067
543-8697
gaither vibm.us.coin
3536 Pinnacle Dr.
Cary, NC 27511
(919) 859-9393
6112 Chowning Ct.
Ralcigh, NC 27612
(H) (919) 783-5325
(W) (919) 733-8484
JLHS 0)-BellSouth.net
I 100A Lupine Ct.
Raleigh, NC 27606
(H) (919) 851-9036
(W) (919) 856-4370 ext. 126
2002 S. Hawick Ct.
Chapel Hill, NC 27514
(H) (919) 932-5430
(W) (919) 483-7917
rh46837@(aglaxowellcome.com
1504 Balfour Downs Cir.
Fuquay-Varina, NC 27526
(H) (919) 557-0967
(W) (919) 716-6452
MCNEALY, Frances
PITA, Frank J.
ROWELL, Lewis S.
(H
(W
SANDLIN-BROCKMANN, Deborah
(H
(W
SUBERMAN, Rick I.
(H
(fa
WALL, Karen Malinda
(H
(WD
WALTON. Debra P.
1100 Hwy. 54 W. Bypass
#25-G
Chapel Hill, NC 27516
) (919) 933-1805
V) (919) 942-2260
314 Montibello Dr.
Cary, NC 27513
(919) 677-1523
V) (919) 254-0767
FJPITA@RALVM29.VNET.
IBM.COM
1904 Pendelton Dr.
Ralcigh, NC 27614
) (919) 848-1722
) (919) 362-2287
LSR97@nyaol.coin
9519 Barkridge Rd.
Mint Hill, NC 28227
(704) 545-8930
) (704) 527-7595
Sanlin-Brocknann@worldnct.
attnet
224 Henley Rd.
Chapel Hill, NC 27514
) (919) 929-3342
x) (919) 942-0027
12509 Tapersfiled Ct.
Raleigh, NC 27613
) (919) 848-8165
) (800) 485-0498 ext. 361-2370
106 Barons Glenn Way
Cary, NC 27513
(919) 469-9742
V) (919) 543-8551
DPWALTONOaVNET. IBM. COM
WILLIAMS, Ed 7101 Shellburne Dr.
Raleigh, NC 27612
(H) (919) 870-6190
(W) (919) 847-5555
TRACYWILLIAMS@
W3LINK.COM
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